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Th1'> paper will prov1de informat1on on the situat1on of renowable enerfgies in the Autonomu<, Community of Navarre; �tarting 
with the concept of renewable energy, g1bing a br1ef review of the evolution of dean energíes troughout h1story and makin!) an 
exhaustive analysis of the sector in our community, highlighting the key figures: generated ernplyment, turnover, agents, as wll as 
a detailed report of each type ot renewable e11ergy. 
The mot,vation far the realiz.Jt1on of this work comes frorn the growing concE'rn for our planet, desp1te the advances that have 
been done 1n th1s f1eld until today, there is still a long WdV to go if we want to make Earth a sustaiable planet that future 
generations can also enjoy. 
The Autonomus Comunity of Navarre is considere a pioneer 1n the sector at the state level; this aroused my curiosity to 
1nvestigate the factor that have led us to this s1tuat1ut1 
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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper will provide information on the situation of renowable enerfgies in the Autonomus Community of Navarre; Starting 
with the concept of renewable energy, gibing a brief review of the evolution of clean energies troughout history and making an 
exhaustive analysis of the sector in our community, highlighting the key figures: generated emplyment, turnover, agents, as wll as 
a detailed report of each type of renewable energy. 
The motivation for the realization of this work comes from the growing concern for our planet, despite the advances that have 
been done in this field until today, there is still a long way to go if we want to make Earth a sustaiable planet that future 
generations can also enjoy. 
The Autonomus Comunity of Navarre is considere a pioneer in the sector at the state level; this aroused my curiosity to 
investigate the factor that have led us to this situation 
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